





























	Es	 importante	 como	 receptores	 que	 se	 conozcan	 a	 los	 alumnos,	 sus	
características,	 intereses,	motivaciones	y	capacidades,	para	poder	acercarse	a	
ellos	 y	 así	 poder	 ayudarlos,	 orientarlos	 y	 educarlos,	 teniendo	 en	 cuenta	 su	
entorno	y	realidad.	
	Desde	pequeños,	el	arte	forma	parte	de	nuestras	vidas	y	está	presente	en	
todas	 las	 etapas	 de	 crecimiento	 y	 desarrollo.	 Este	 nos	 permite	 expresar	 la	
creatividad,	los	sentimientos,	emociones	y	estados	anímicos.		
Mediante	el	arte	Mario	consigue	desarrollar	de	un	modo	más	específico		y	
preciso	 las	 distintas	 capacidades	 creativas	 e	 innovadoras	 y	 de	 este	 modo,	
adquiere	una	percepción	más	completa	de	los	objetos	y	formas	que	tiene	a	su	
alrededor.	 Todo	 esto	 lo	 llegamos	 a	 observar	mediante	 sus	 producciones	 que	
posteriormente	conoceremos,	analizaremos	y	describiremos.		
Por	 ello,	 considero	 que	 en	 este	 proceso	 educativo	 el	 arte	 debe	 jugar	 un	












From	my	 paper	 as	 artist,	 observer	 and	 recipient	 of	 the	 Education	 of	 last	
years,	 I	 think	 that	 the	 school,	 he	 is	 first	 one	 of	 the	 agents	 of	 socialization	
together	with	 the	 family,	 for	 it	 this	one	must	 create	an	area	 that	helps	 itself	
the	pupils	to	develop,	to	grow	and	to	be	formed	as	persons.	And	that	as	such,	
it	must	work	 for	 establishing	 in	 her	 a	 climate	 of	 support,	 equality,	 tolerance	
and	 respect,	making	 conscious	 to	 the	 children	 that	 these	 aspects	 are	 key,	 in	
order	to	achieve	the	development	of	a	school	compromised	with	the	diversity.	
It	 is	 important	 as	 recipients	 that	 know	 the	 pupils,	 his	 characteristics,	




of	 growth	 and	 development.	 East	 allows	 us	 to	 express	 the	 creativity,	 the	
feelings,	emotions	and	mental	conditions.	
By	 means	 of	 the	 art	 Mario	 manages	 to	 develop	 in	 a	 more	 specific	 and	
precise	way	the	different	creative	and	innovative	capacities	and	thus,	acquires	
a	more	 complete	perception	of	 the	objects	and	 forms	 that	has	around	 it.	All	
that	we	manage	 to	observe	 it	by	means	of	his	productions	 that	 later	we	will	
know,	we	will	analyze	and	describe.	


















para	 la	 confección	 	 de	 este	maravilloso	 trabajo,	 puesto	 que	 sin	 su	 ayuda	 no	
hubiera	sido	posible.	





LOS	 SILOS	por	 la	 información	 y	 dedicación	que	me	han	proporcionado	 sobre	
este	ámbito	desconocido	para	mi,	el	de	las	necesidades	educativas	especiales.	
En	 cuarto	 lugar	 a	 todas	 aquellas	 personas	 que	me	 han	 proporcionado	 su	
ayuda	 para	 la	 creación	 del	 documental	 como	 son:	 Erik	 Guevara	 y	 Manu	









































































Diputación	 de	 Valencia,	 la	 cual	 consistía	 en	 trabajar	 durante	 un	 mes	 de	




el	 curso	 de	 verano,	 se	 realizaron	 infinitud	 de	 talleres	 artísticos	 y	 es	 en	 este	
punto	donde	me	di	cuenta	de	lo	mucho	que	le	apasionaba	a	Mario	la	pintura.	
A	nivel	académico,		es	fundamental	conocer	todo	aquello	que	el	arte	puede	
llegar	 ha	 desenvolver	 en	 las	 personas.	 Se	 ha	 hablado	 del	 arte	 como	 una	
herramienta,	como	una	técnica	para	plasmar	la	realidad	o	las	emociones,	entre	




la	 tipografía	 y	 de	 la	 música	 escogida.	 Por	 una	 parte	 se	 escogió	 la	 tipografía	






















Para	 ello,	 trabajamos	 con	 Mario	 (un	 niño	 afectado	 por	 el	 síndrome	 de	
Angelman)	 dos	 técnicas	 artísticas	 fundamentales	 como	 son	 la	 pintura	 sobre	
lienzo	y	el	 collage.	 En	el	 apartado	de	pintura	 sobre	 lienzo	 se	 llevaron	a	 cabo	






tiene	 el	 arte	 y	 cómo	 este	 ayuda	 a	 que	 niños/as,	 con	 necesidades	 educativas	
especiales,	(el	caso	de	Mario)	lleguen	a	expresar	lo	que	sienten.	Mario		a	partir	
del	 arte,	 realizó	 diferentes	 técnicas	 donde	 desarrolló	 la	 motricidad	 fina	
(manos)	 ,	 la	 imaginación	 y	 creatividad,	 técnicas	 bidimensionales	 (pintura	 y	
collage),	de	experimentación,	entre	otras,	que	observaremos	posteriormente.	
Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 Mario	 presenta	 el	 síndrome	 de	
Angelman.	Este	 síndrome	se	caracteriza	por	alteraciones	de	 la	marcha	 (tanto	
en	 extremidades	 superiores	 como	 inferiores),	movimientos	 anormales	 de	 las	
extremidades,	alteraciones	de	 la	comunicación...	Todas	ellas	 limitan	 la	puesta	
en	práctica	de	cada	una		de	las	técnicas	artísticas.	Pero	tras	la	observación	en	
la	 realización	 de	 las	 sesiones,	 estas	 limitaciones	 no	 han	 sido	 ningún	
impedimento	para	que	este	pudiese	realizarlas,	puesto	que	se	ha	desenvuelto	
como	 cualquier	 otro	 niño	 haciendo	 uso	 de	 estrategias	 propias	 para	 poder	
ejecutarlo.	






















escribirse	 en	 una	 cédula	 de	 entrevista	 o	 pueden	 llevase	 a	 cabo	 en	 una	
interacción	cara	a	cara.	
Durante	 el	 proceso	 de	 investigación	 se	 entrevistó	 a	 Gema	 y	 Francisca,	
logopeda	 y	 tutora	 de	 Mario.	 También	 se	 entrevistó	 a	 los	 tutores	 de	 Mario,	
Francisco	 José	Munera	Carsi	 y	Maria	del	Carmen	Pérez	Rumeu.	Con	el	 fin	de	
obtener	 información	 relevante	que	ayude	a	 comprender,	 desde	un	punto	de	
vista	 práctico,	 cómo	 influye	 el	 arte	 en	 niños/as	 con	 necesidades	 educativas	
especiales.	
Finalmente,	 llevaremos	 a	 cabo	 la	 exposición	 de	 los	 contenidos	 artísticos	
realizados	 por	 Mario	 a	 partir	 de	 un	 reportaje,	 por	 ello	 este	 documento	
analizará	 cada	 una	 de	 las	 partes	 esenciales	 para	 la	 creación	 del	 mismo,	








































































































































Por	 una	parte,	 la	mayoría	 de	 la	 información	obtenida	ha	 sido	 extraída	 de	
documentos	oficiales	y	libros	de	texto	documentados.	




En	 este	 trabajo	 ya	 estaba	 determinada	 la	 información	 relevante	 que	 se	
quería	 conseguir,	por	ello	 las	preguntas	 realizadas	a	 los	entrevistados	 fueron	
abiertas	dando	oportunidad	a	recibir	más	matices	de	las	respuestas.	A	partir	de	
cada	una	de	ellas	 se	 fueron	entrelazando	diversos	 temas	y	 se	consiguió	 todo	
este	trabajo	de	campo.	
En	 la	 recogida	 de	 datos	 se	 realizaron	 cuatro	 entrevistas	 diferentes,	 a	 la	
logopeda	y	a	la	tutora	del	centro	de	educación	especial	Los	Silos	y	a	los	tutores	


































- ¿Cómo	 ha	 sido	 el	 camino	 del	 sistema	 educativo	 de	 Mario?	 ¿Qué	
obstáculos	os	habéis	encontrado?	










Principalmente	 se	 realizarían	 una	 serie	 de	 sesiones	 practicas.	 En	 ellas,	 las	






educación	 y	 el	 desarrollo	 psicológico,	 intelectual,	 motriz,	 socialización	 y	
comunicación.	De	modo	que	el	arte	facilita	un	buen	clima	de	aprendizaje.	
Finalmente	 el	 uso	 de	 estas	 dos	 técnicas	 para	 la	 recogida	 de	 datos	 nos	






determinadas	 situaciones	 de	 crisis,	 ya	 sea	 por	 enfermedad	 o	 por	 circunstancias	 vitales	 muy	
diversas”	Nadia	Collette.	
6.1.1	¿Por	qué	el	arte	en	esta	terapia?	
La	 respuesta	 a	 esta	 pregunta	 es	 debido	 a	 que	 el	 arte	 es	 un	 medio	 de	
expresión	 seguro	 en	 donde	 es	 más	 fácil	 hablar	 de	 uno	 mismo,	 o	 de	 los	
problemas,	 a	 través	de	 colores,	 símbolos	o	metáforas.	 En	 toda	obra	de	 arte,	
realizada	 por	 una	 persona	 de	 cualquier	 edad,	 se	 ven	 expresados	 elementos	
internos	de	 sí	misma.	Así,	 el	 arte	es	el	medio	 ideal	para	 conocerse	y	darse	a	
conocer.	 Para	 el	 paciente	 en	 el	 que	 vamos	 a	 intervenir	 debemos	 tener	 en	
cuenta	las	limitaciones	que	Mario	presenta	como	dificultad	de	movimiento	en	
extremidades	 superiores	 e	 inferiores,	 distorsión	 en	 el	 habla,	 cambios	
emocionales,	entre	otros,		y	trabajar	de	forma	cuidadosa,	por	tanto,	el	arte	nos	







como	 el	 modo	 de	 comunicación	 primordial.	 Ésta	 es	 practicada	 por	 arte	
terapeutas	 cualificados	 y	 registrados	 quienes	 trabajan	 con	 niños,	 jóvenes,	
adultos	y	ancianos.	Puede	utilizarse	para	diferentes	diagnósticos	o	dificultades	
como	los	emocionales,	problemas	conductuales	o	de	salud	mental,	aprendizaje,	





discapacidades	 físicas,	 lesiones	 cerebrales	 o	 situaciones	 neurológicas	 y	
enfermedades....”	
De	 acuerdo	 a	 esta	 definición	 el	 arte	 terapia	 favorece	 en	 la	 persona	 la	
capacidad	de	expresión	de	emociones	y	 sentimientos	a	 través	de	un	proceso	
creativo	 en	 donde	 “la	 creación	 debe	 ser	 liberadora,	 y	 como	 lenguaje,	 un	
intento	 de	 comunicación	 con	 uno	 mismo	 y	 con	 los	 demás”	2.	 De	 esta	 forma	
cada	 persona	 que	 participa	 en	 este	 espacio	 tiene	 la	 posibilidad	 de	
experimentar	momentos	de	reflexión	que	pueden	llevarlo	a	un	nivel	mayor	de	
autoconocimiento,	 identificando	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades,	 necesidades	 de	










nuevas	 formas	 de	 comportamiento	 y	 pensamiento4.	 Por	 ello,	 la	 Arte	 terapia	
cognitiva	se	puede	definir	como	la	 indagación	y	experimentación	a	través	del	
arte	 de	 nuestras	 propias	 destrezas	 cognitiva,	 con	 el	 objetivo	 de	 valorarlas,	
desarrollarlas,	 profundizar	 en	 ellas	 y	 modificarlas	 en	 el	 caso	 en	 que	 sea	
necesario,	además	de	interpretar	la	realidad.	
	ENFOQUE	 HUMANISTA:	 Dentro	 de	 este	 enfoque	 encontramos	 la	
denominada	 terapia	 Gestalt,	 creada	 por	 Fritz	 Perls.	 Desde	 este	 enfoque	 se	
pretende	tratar	los	problemas	de	los	usuarios	a	través	del	arte,	entendido	éste	
como	 una	 herramienta	 útil,	 con	 la	 que	 llegar	 a	 sus	 conflictos	 tanto	 internos	
como	externos,	así	como	ayudarlos	a	conocer	sus	posibilidades	y	recursos	para	
poder	solucionarlos5.	









ENFOQUE	 FENOMENOLÓGICO:	 El	 creador	 de	 este	 enfoque	 fue	 Edmundo	
Husserl.	 En	 Arte	 terapia,	 el	 objetivo	 de	 este	 enfoque,	 es	 revelar	 aquellos	
aspectos	ocultos	del	sujeto	a	través	de	 la	producción	artística.	El	aspecto	más	
diferenciador	de	este	enfoque,	es	el	de	la	libre	elección,	en	el	que	los	usuarios	
eligen	 los	materiales	 y	 los	 temas	 libremente.	 Este	método	 está	 formado	 por	
cuatro	 secuenciaciones	 que	 son:	 la	 primera	 “pre-juego”,	 donde	 el	 usuario	
trabaja	directamente	con	los	materiales	de	arte,	experimentando	con	ellos.	La	
segunda,	 transcurso	 de	 la	 elaboración	 de	 la	 “obra	 de	 arte”.	 La	 tercera	
“fenomenología	intuitiva”	con	el	fin	de	interpretar	la	obra	y	conocer	cuál	es	su	
significado.	 Y	 la	 cuarta	 y	 última,	 “integración	 fenomenológica”,	 donde	 el	
cliente	expresa	su	reflexión	de	 la	obra,	encontrando	semejanzas	y	diferencias	
entre	la	vida	real	y	la	obra	de	arte	que	ha	elaborado.	
	ENFOQUE	 CONDUCTISTA:	 Desde	 esta	 perspectiva,	 desarrollada	 por	 John	
Watson.	Se	defiende	que	 los	problemas	de	comportamiento	son	aprendidos	y	
que	 se	mantienen	 debido	 a	 las	 circunstancias	 y	 la	 influencia	 ambiental	 en	 el	
que	se	desarrolla	la	persona6.	Por	lo	tanto,	el	proceso	que	se	sigue	durante	las	
sesiones	 de	 Arte	 terapia,	 para	 su	 tratamiento,	 sería	 el	 de	 determinar	 el	
comportamiento	 y	 tratar	 de	 modificarlo	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	
procedimientos,	 como	 por	 ejemplo	 el	 de	 condicionamiento	 y	 modelado.	
Además,	 es	necesario	 resaltar	que	 la	Arte	 terapia	 ayudará	no	 solo	 a	mejorar	
ese	 comportamiento,	 sino	 también	 a	 la	 expresión	 y	 aceptación	 de	 sus	
emociones	y	sentimientos.	
	Estos	 son	 los	 enfoques	desde	 los	 que	 se	puede	 abordar	 la	Arte	 terapia	 y	
cada	 especialista	 trabajará	 y	 desarrollará	 sus	 sesiones	 de	 una	manera	 única,	
ayudándose	de	estos	para	guiar	su	práctica.	
	En	 último	 lugar,	 se	 debe	 destacar,	 que	 la	 creatividad	 es	 un	 elemento	













la	 importancia	 y	 necesidad	 de	 utilizar	 la	 Arte	 terapia	 en	 el	 contexto	 escolar	
como	forma	de	responder	a	las	demandas	de	la	educación	actual.		
Numerosos	 profesionales	 defiende	 el	 uso	 de	 Arte	 terapia	 en	 los	 centros	
educativos,	 como	 lo	 son	en	el	 Centro	de	Educación	Especial	 Los	 Silos,	 donde	
practican	 el	 arte	 como	 forma	 de	 expresar	 sentimientos	 y	 emociones,	 de	
conocer	debilidades	y	potenciar	los	recursos	positivos	de	cada	uno	creando	así	
una	escuela	por	y	para	todos.		
Desde	 esta	 perspectiva,	apunta	 la	 necesidad	 de	 un	 cambio	 en	 la	 escuela,	
con	 el	 fin	 de	 que	 ésta	 pueda	 adaptarse	 a	 las	 exigencias	 y	 demandas	 de	 la	
sociedad	 actual.	 Concretamente,	 propone	 un	 cambio	 en	 el	 área	 de	 expresión	
artística,	para	que	sea	utilizada	como	una	herramienta	y	un	recurso	preventivo	
así	como	un	aspecto	clave	para	la	intervención	terapéutica7.		
Por	 tanto	 el	 currículum	 no	 debe	 limitarse	 a	 la	 transmisión	 de	 contenidos	
sino	 que	 debe	 abastecer	 un	 campo	 más	 amplio	 donde	 además	 de	 los	





la	sociedad	puesto	que	es	 la	técnica	más	 idónea	para	 la	expresión	personal	y	
una	herramienta	clave	de	comunicación	de	uno	mismo	o	con	los	demás.		
El	 arte	 estimula	 las	 capacidades	 propias	 del	 individuo,	 desarrolla	 su	
creatividad	y	expresión	individual	como	medio	de	lograr	satisfacción	y	mejorar	
personalmente.	 El	 arte	 permite	 proyectar	 conflictos	 internos	 y,	 por	 tanto,	
ofrece	 la	 posibilidad	 de	 poder	 resolverlos.	 Toda	 persona	 es	 capaz	 de	 ser	
creativa	 y	 esto	 es	 una	 necesidad,	 un	 impulso	 innato	 en	 el	 individuo.	 Esta	
posibilidad	de	crear,	es	donde	reside	la	gran	fuerza	terapéutica	del	arte.	8	
El	 concepto	de	autoexpresión	 también	 se	encuentra	en	 las	bases	del	 arte	
terapia	y	permite	desarrollar	el	concepto	del	yo,	así	como	una	más	profunda	






autoconsciencia.	 Posibilita	 expresar	 nuestros	 sentimientos,	 emociones	 y	
pensamientos	aportándonos	seguridad	y	confianza	en	nosotros	mismos.	
La	 terapia	 a	 través	 del	 arte	 permite	 cambiar	 o	 aceptar	 aspectos	 de	 uno	
mismo	que	nos	impiden	llevar	una	vida	normal	e	independiente.	
El	objetivo	de	las	terapias	del	arte	se	ocupan	de	encontrar	un	lenguaje	que	
permita	 manifestar	 lo	 que	 no	 se	 puede	 expresar	 de	 otra	 forma	 y	 tienen	 el	




necesitamos	 la	maduración	 y	 participación	 de	muchas	 estructuras	mentales.	
Mario	 tiene	 limitadas	 dichas	 estructuras	 y,	 por	 consiguiente,	 le	 resulta	 difícil	
poder	 hacer	 un	 gesto	 tan	 simple	 como	 es	 el	 movimiento	 de	 la	 	 muñeca.	 Él	
presenta	 una	 movilidad	 en	 bloque,	 por	 lo	 que	 el	 arte	 le	 ayudará	 a	 poder	
desarrollar	ese	movimiento	a	partir	de	sesiones	arte	terapéuticas.	
	El	nivel	de	creatividad	en	cualquier	niño	que	padece	un	déficit	cognitivo	es	
limitado.	 Sólo	 aquéllos	 de	 cociente	 menor	 de	 30	 no	 desarrollan	 apenas	
conductas	creativas.	Frecuentemente,	los	niños	con	alguna	alteración	cognitiva	
padecen	 trastornos	 del	 lenguaje	 o	 de	 movimiento,	 pudiéndoles	 causar		
aislamiento	e	inadaptación	social.	Mario	es	uno	de	ellos	debido	a	su	trastorno	
en	 el	 habla,	 ya	 que	 apenas	 puede	 pronunciar	 unas	 pocas	 palabras,	
comunicándose	así	mediante	gestos	o	balbuceos.		10	







                                                
9 López,	B.	Arte	terapia.	Otra	forma	de	curar 







Dentro	 de	 las	 necesidades	 educativas	 especiales	 hay	 muchos	 tipos	 y	





Una	 de	 las	 metodologías	 que	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	
sesiones,	 basa	 sus	 cimientos	 en	 el	 método	 educativo	 de	 Rudolf	 Steiner.	 Se	
trata	de	la	pedagogía	Waldorf.	
	Uno	 de	 los	 rasgos	 más	 significativos	 de	 esta	 pedagogía,	 es	 el	 papel	
































siete	 a	 los	 catorce	 años	 los	 niños	 entran	en	una	etapa	donde	 la	 imaginación	




















En	 este	 proceso	 de	 investigación	 participará	 dentro	 del	 ámbito	 de	
































































En	 cada	 sesión	 se	 realizará	 una	 actividad,	 pero	 lo	 principal	 es	 que	Mario	
haga	 esta	 actividad	 desarrollando	 todo	 su	 potencial	 creativo	 mediante	 la	
imaginación.	Las	sesiones	estarán	divididas	en	dos	partes,	una	situación	inicial	
para	 experimentar	 con	 los	materiales	 y	 con	 las	 percepciones	 sensoriales	 y	 el	
desarrollo	 de	 la	 actividad.	 Finalmente,	 haremos	 un	 visionado	 final	 donde	
buscaremos	las	reacciones	del	discente.	
	
La	 función	 del	 terapeuta/artista:	 El	 terapeuta/artista	 debe	 comentar	 y	
cuestionar,	 compartir	 con	empatía,	 dar	 sugerencias,	 estimular	 la	 formulación	
de	hipótesis,	etc	a	pesar	de	que	el	paciente	tenga	serios	problemas	a	 la	hora	
de	 comunicarse	 con	el	 resto	de	personas.	Además,	debe	 intentar	detectar	 la	




















Se	 comenzará	 con	una	explicación	del	 espacio,	 en	el	 que	 se	desarrollarán	
las	 cuatro	 sesiones,	 para	 que	 el	 participante	 se	 sienta	 atraído	 por	 los	
materiales	y	en	un	ambiente	en	el	que	pueda	descubrir	nuevas	sensaciones.	La	
tarea	 principal	 será	 conocer	 el	 espacio,	 tocar	 y	 tener	 nuevas	 sensaciones	 y	
experiencias	sensoriales.	También	podrá	interactuar	con	el	docente.	
- Situación	 inicial:	 El	 niño	 estará	 colocado	 de	 pie	 alrededor	 de	 una	mesa	 y	
sobre	ella	se	encontrarán	diez	boles	de	plástico	con	diferentes	pinturas	(en	
polvo	y	en	liquido)	en	su	interior.	Irá	introduciendo	las	manos	en	los	boles	y	





las	 manos,	 es	 decir,	 las	 manos	 de	 Mario	 harán	 de	 batidora	 hasta	 que	 la	
mezcla	esté	lista.	
- 	Situación	final:	Para	finalizar,	se	realizará	un	pequeño	juego	para	trabajar	la	








observe	 el	 caballete	 y	 su	 lienzo.	 A	 continuación,	 será	 el	 docente	 quién	 le	
explique	 brevemente	 que	 son	 esos	 materiales	 que	 él	 mismo	 ha	 puesto.		













- 	Situación	 final:	 Una	 vez	 que	 Mario	 termine	 su	 obra,	 libremente,	 se	
procederá	al	limpiado	de	los	utensilios	que	haya	utilizado	para	el	proceso	de	





En	 esta	 sesión	 el	 paciente	 descubrirá	 como	 elaborar	 cola	 casera	 y	 las	
características	 de	 la	 misma.	 Observará	 la	 metodología	 que	 conlleva	 esta	
elaboración	 y	 lo	 recreará	 a	 su	 manera.	 También	 el	 paciente	 tendrá	 la	
oportunidad	de	poder	dar	color	a	la	cola	elaborada	con	los	colores	que	más	le	
identifiquen.		
- Situación	 inicial:	 Primero,	Mario	 se	 situará	 enfrente	 de	 una	mesa	 de	
pie	y	delante	de	los	productos	para	la	elaboración	casera	de	la	cola	(media	taza	
de	harina,	agua,	1	cucharada	de	bicarbonato)	y	un	bol	grande.	También	habrá	




a	 la	 mezcla	 elaborada	 entre	 media	 taza	 de	 harina	 y	 1	 cucharada	 de	
bicarbonato.	Todo	ello	 lo	hará	Mario	bajo	 la	 supervisión	del	docente.	Poco	a	














Esta	 sesión	 estará	 centrada	 principalmente	 en	 la	 capacidad	 sensorial	 del	
individuo.	 Habrán	 cinco	 boles	 todos	 ellos	 llenos	 de	 diferentes	 materiales	 y	
texturas	 de	 diferentes	 grosores,	 colores,	 etc.	 Además,	 también	 le	
proporcionaremos	un	bol	donde	contenga	la	cola	realizada	 la	sesión	anterior.	
Mario	deberá	crear	una	escena	mediante	recortes	de	revistas,	trozos	de	telas,	
alimentos,	 etc.	 Para	 ello,	 necesitará	 saber	 cual	 es	 la	 metodología	 para	 la	





experimentado	 las	 diferentes	 texturas	 y	 trabajando	 de	 esta	 manera	 la	
comprensión	 y	 la	 expresión	 verbal,	 y	 las	 percepciones	 sensoriales.	 Mientras	
tanto,	el	docente	irá	explicando	a	Mario	que	nombre	tiene	cada	elemento	del	
bol.	 Una	 vez	 terminado	 este	 paso,	 procederemos	 a	 la	 metodología	 en	 la	
realización	de	un	collage.	A	Mario	 se	 le	explicará	el	proceso	que	debe	 seguir	
para	realizar	el	collage	(	untar	el	pincel	o	brocha	y	distribuirlo	sobre	el	papel)	
para	después	colocar	los	materiales	que	él	quiera	a	su	libre	elección.	
- Desarrollo	 de	 la	 actividad:	 Mario	 realizará	 un	 collage	 tridimensional	
con	los	trozos	de	telas	sobre	una	cartulina	blanca	pegada	a	 la	mesa	con	celo.	
Todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 serán	 colocados	 de	 la	 forma	 que	Mario	
prefiera	a	su	libre	elección.	Esto	conllevara	a	diferentes	estados	de	animo	que	
Mario	reflejará	durante	el	proceso	de	realización	del	collage.	
- Situación	 final:	 Por	 último,	 se	mostrara	 el	 resultado	 de	 la	 obra	 y	 las	
sensaciones	 que	Mario	 refleje.	 Además,	 se	 limpiarán	 los	 utensilios	 gastados	
durante	la	sesión.		
Finalmente,	 Mario	 mostrará	 ambas	 obras	 creadas	 en	 las	 sesiones	 a	 sus	












La	 principal	 característica	 de	 las	 noticias	 y	 reportajes	 audiovisuales	 radica	
en	que	nos	muestran	unas	narraciones,	tanto	visual	como	auditivamente,	que	
tienen	como	objeto	dar	cuenta	de	una	realidad.	Así	pues,	es	propiamente	un	
subgénero	 de	 la	 información	 de	 actualidad	 televisiva.	 El	 primer	 objetivo	 es	
lograr	coherencia	informativa	entre	todos	los	elementos	que	intervienen	en	el	
proceso	 y	 a	 su	 vez,	 dar	 cuenta	 de	 los	 acontecimientos,	 de	 los	 hechos	 de	
actualidad:	 interés,	 importancia,	 etc.	 además,	 en	 el	 reportaje	 los	 hechos	 son	
narrados	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 implicado(testigos,	 protagonistas,	 etc)	 y	
detendrá	 todas	 las	 características	 de	 orden	 técnico,	 tecnológico,	 formal,	
expresivo,	etc.	
La	 información	 audiovisual	 es	 dinámica	 por	 naturaleza	 y	 transmite	
sensaciones	a	 los	espectadores.	Además,	acerca	 los	diversos	acontecimientos	
de	 la	 realidad	 a	 todas	 las	 personas	 de	 cualquier	 clase	 y	 condición	 y	 los	 hace	
partícipes	del	suceso.	Uno	de	los	inconvenientes	es	que	el	mensaje	audiovisual	
se	pierde	en	el	tiempo,	no	perdura.	Si	no	consigue	un	buen	impacto	visual	en	




ü Suceso.	 Acontecimiento	 de	 actualidad	 y/o	 significativo.	 Puede	 ser	
imprevisto,	previsto,	provocado	y	organizado.	












ü Difusión.	 La	 información	 audiovisual	 se	 incluye	 en	 un	 programa	 y	 se	
emite.	
ü Recepción.	 Comprensión	 del	 mensaje	 y	 recepción	 por	 parte	 del	
espectador.	
	
Cualquier	 situación	 que	 se	 produzca	 en	 la	 sociedad	 es	 susceptible	 de	 ser	
objeto	 de	 una	 información.	 Dichos	 hechos	 se	 convierten	 en	 informaciones	
cuando	 han	 sido	 seleccionados	 del	 conjunto	 de	 sucesos	 de	 la	 realidad.	 Así	
pues,	 la	noticia	 y	el	 reportaje	audiovisual	precisa	que	esa	 información	pueda	
ser	ilustrada	con	imágenes	de	cualquier	tipo.		




También	 Barroso	 defiende	 la	 imagen	 ante	 el	 texto:	 “En	 el	 binomio	 texto-




finalidad.	 Tradicionalmente,	 noticia	 y	 reportaje	 se	 han	 diferenciado	 por	 la	
mayor	duración	de	este	último.	También,	desde	el	momento	que	cualquiera	de	
los	 datos	 de	 la	 noticia	 son	 extendidos,	 explicados	 o	 investigados	 a	 fin	 de	





no	 diarios,	 que	 podríamos	 denominar	 de	 desarrollo,	 que	 tienen	 una	 mayor	
duración.	Además,	 el	 reportaje	 es	una	noticia	 ampliada	en	 cualquiera	de	 sus	
componentes	pero	siempre	vinculado	a	la	realidad.	La	inmediatez	no	es	una	de	
sus	exigencias	 ya	que	normalmente	 se	 realizan	 reportajes	 sobre	 sucesos	que	
ya	se	han	producido,	de	los	cuales	conocemos	todos	los	detalles.	También,	el	
reportaje	 precisa	 de	 un	 guión	 lo	mas	 detallado	 posible,	 de	 una	 selección	 de	








localizaciones	 y	 de	 una	 elaboración	 visual	 mucho	 mas	 compleja	 y	 costosa.	
Además,	podemos	diferenciar	dos	tipos	de	reportajes16:		
	
ü Reportaje	 previsible.	 La	 preparación	 previa	 del	 tema	 puede	 ser	
bastante	exhaustiva,	por	 lo	que	se	 reduce	el	grado	de	 improvisación.	
Permite	 una	 preparación	 de	 la	 producción	 rigurosa	 asi	 como	 un	
intenso	estudio	de	la	documentación	existente.		
	
ü Reportaje	 imprevisible,	 repentino	 o	 fortuito.	 Su	 grado	 de	
improvisación	resulta	elevado	casi	permanente	como	consecuencia	de	
la	 escasa	o	nula	preparación	del	 tema.	 La	 improvisación	 se	 convierte	
en	 el	 modus	 operandi	 del	 reportero.	 No	 habrá	 una	 línea	 definida	
concretamente.	
	










2. Rótulos:	 	 Textos	 que	 constituyen	 un	 apoyo	 al	 resto	 de	
elementos	 informativos	 y	 que	 pueden	 tener	 diversas	
funciones:	 espacial	 (indican	 el	 lugar);	 temporal	 (indican	 la	
fecha);	de	 identificación	 (pueden	ser	nominativos	cuando	nos	
dicen	 el	 nombre	 de	 alguien/algo);	 funcionales	 (indican	
trabajo/puesto	 que	 ocupa	 el	 personaje),	 o	 referenciales	
(explica	la	relación	existente	entre	el	personaje	y	el	hecho).	


















2. Comentario	 en	 off.	 Lectura	 que	 se	 realiza	 sin	 aparecer	 en	
imagen.	 El	 off	 es	 el	 elemento	 literario	 de	 la	 información	
audiovisual.	
3. Música.	 Como	elemento	añadido	a	 la	 información	 y	no	 como	
objeto	de	la	misma.	
4. Efectos.	 Es	 el	 elemento	menos	 utilizado	 en	 televisión	 puesto	
que	reduce	considerablemente	el	realismo	de	las	imágenes.		
Existe	una	 relación	directa	e	 inmediata	entre	 la	 imagen	visual	y	 la	 imagen	
auditiva	 (sonido-imagen),	 es	 decir,	 la	 información	 audiovisual	 tiene	 que	
trabajarse	a	partir	de	 la	conjunción	de	sus	elementos	visuales	y	sonoros.	Hay	




ü De	 redundancia.	 La	 información	 que	 se	 ofrece	 en	 el	 off	 y	 la	 que	 se	
muestra	 en	 las	 imágenes	 hace	 referencia	 al	 mismo	 tema	 y	 tiene	 un	
mismo	sentido.	
ü De	 complementariedad.	 El	 sentido	 final	 de	 la	 información	 viene	
determinado	 por	 la	 unión	 entre	 un	 off	 y	 unas	 imágenes	 que,	 por	
separado,	tienen	un	sentido	muy	distinto.	
ü De	incongruencia.	Mientras	el	off	y	las	imágenes	hacen	referencia	a	un	
mismo	 hecho	 informativo,	 el	 sentido	 que	 ofrece	 cada	 uno	 de	 los	
elementos	 es	 diferente	 y,	 probablemente,	 incluso	 contradictorio.	 En	




















ü Entrevistas	 y	 encuestas	 (vox	 populi).Es	 el	 ingrediente	 que	 aporta	
carácter	 al	 reportaje.	 Su	 diversidad	 aportará	 al	 tema	 un	 deseable	
multiperspectivismo.	









de	 preparar	 el	 reportaje,	 pero	 no	 solo	 este	 tiene	 el	 mayor	 grado	 de	
importancia.	 La	 figura	 principal	 en	 el	 trabajo	 del	 reportaje	 es	 el	 reportero	
(periodista-realizador)	e	incluso,	en	ocasiones,	el	cámara.	Su	responsabilidad,	a	
parte	del	 tema	y	contenido,	 radicará	en	 la	 redacción	del	guion,	 la	 realización	
de	los	relatos	a	cámara,	entrevistas	y	montaje	de	las	imágenes	y	sonidos.		
Fundamentalmente,	 un	 reportero	 será	 siempre	 un	 testigo	 de	 los	
acontecimientos,	 un	 notario	 que	 da	 fe	 de	 lo	 ocurrido	 y	 un	 encuestador	 que	
reconstruye	 un	 hecho	 a	 través	 de	 una	 búsqueda.	 Este,	 además,	 tendrá	 una	





















Es	 en	 el	 plano	 donde	 se	 manifiesta	 una	 estrecha	 unión	 entre	 tiempo	 y	




















ü Un	 plano	 tiene	 una	 duración	 muy	 precisa	 que	 determina	 el	
resultado	 final.	Afecta	 tanto	a	 la	 legibilidad	 como	a	 su	efecto	
emotivo.	
A	 efectos	 prácticos,	 podemos	 entender	 el	 plano	 como	 toda	 imagen	
existente	 entre	 la	 acción	 y	 el	 corte	durante	 la	 fase	de	puesta	 en	 imágenes	 y	
toda	imagen	entre	dos	puntos	de	transición	en	el	montaje.	Es	la	unidad	básica	
del	montaje	 que,	 unido	 con	 otros	 planos,	 determinará	 el	 sentido	 final	 de	 la	
obra	audiovisual.	
6.3.2.2	Relación	de	planos	según	la	referencia	espacial.	
Para	 referirse	 a	 los	 distintos	 tipos	 de	 planos	 se	 toma	 como	 referencia	 el	
espacio	 que	 abarca	 cada	 uno	 de	 ellos,	 tomando	 siempre	 como	 referencia	 la	
figura	humana21.	
• Planos	cortos.		Existe	poca	o	nula	profundidad	de	campo.	Este	tipo	







campo.	 Además,	 los	 personajes	 están	 mas	 integrados	 en	 el	




























• Plano	 Recurso.	 Este	 sería	 todo	 aquel	 plano	 que	 se	 toma	 en	 un	
momento	 determinado	 del	 rodaje	 o	 grabación	 para	 que	
posteriormente	pueda	ser	incluido	en	el	montaje	final.	
• Plano	Master.	Es	aquel	plano	cuya	función	principal	es	la	de	servir	
de	 referencia	 para	 poder	 insertar,	 a	 partir	 de	 él	 otros	 planos.	
Suelen	 durar	 lo	mismo	que	 la	 acción	 que	muestra	 y	 suele	 ser	 un	





• Plano	 subjetivo.	 Podemos	 entender	 aquel	 plano	 que	 se	
correspondería	con	la	hipotética	mirada	de	un	personaje.	












eje	 sin	 que	 se	 produzca	 ningún	 desplazamiento	 de	 la	
cámara.	La	panorámica	puede	ser	horizontal	o	vertical.	







1. Travelling.	 Es	 un	 desplazamiento	 de	 la	 cámara	 en	 el	




más	 se	 utilizan	 en	 la	 captación	 de	 imágenes	 de	
actualidad.	 Siempre	 que	 la	 información	 lo	 exija	 y	
buscando	una	significación	especial,	puede	colocarse	la	
cámara	 en	 una	 posición	 diferente	 a	 la	 “natural”:	 a	 la	
altura	de	 los	ojos,	a	 la	altura	de	 las	rodillas	o	a	ras	de	
suelo;	 esto	 añadirá	 un	 significado	 diferente	 a	 aquello	
que	muestra.	
	










de	 la	 cámara	 con	 tres	 patas,	 que	 pueden	 regularse	 en	 altura	
para	 poder	 adecuar	 la	 cámara	 a	 las	 condiciones	 del	 suelo	 y	
mostrar	una	imagen	perfectamente	horizontal.	
6.3.2.6	Transición	entre	planos	
Cuando	 cambiamos	 durante	 el	 proceso	 de	montaje	 de	 un	 plano	 A	 a	 otro	
plano	 B,	 tenemos	 diversas	 alternativas,	 tanto	 expresivas	 como	 técnicas.	
Dependiendo	de	su	uso	concreto,	es	también	un	elemento	expresivo.	
• El	 corte.	 Es	 una	 transición	 directa	 entre	 dos	 planos.	
Tradicionalmente	es	el	sistema	de	transición	más	usado.	
• El	encadenado.	Consiste	en	una	transición	donde	la	imagen	del	
plano	 A	 desaparece	 al	mismo	 tiempo	 que	 aparece	 la	 imagen	
del	 plano	 B.	 Hay	 un	 instante	 donde	 plano	 A	 y	 plano	 B	 se	
superponen.	
• El	 fundido.	 La	 imagen	desaparece	y	 cambiamos	a	un	color,	 lo	
más	habitual,	a	negro.	
• Los	 efectos.	 Podemos	 entender	 cualquier	 procedimiento	
técnico	que	altera	la	apariencia	de	la	imagen	o	del	plano.	
• El	 cabalgado.	 Podemos	 entenderlo	 como	 un	 procedimiento	
donde	 bien	 el	 sonido	 o	 bien	 la	 imagen	 se	 adelanta	 al	 corte	
entre	ambos.	
	



















presentación	 del	 tema,	 el	 nudo	 o	 desarrollo	 y	 el	 desenlace.	
Aproximación	general	al	trabajo	que	se	va	a	realizar.25	
• Sinopsis:	 Se	 trata	 de	 ofrecer	 una	 relación	 general	 de	 los	
principales	 acontecimientos	 y	 protagonistas	 que	 formarán	 el	
programa	 audiovisual.	 Es	 conveniente	 que	 figuren:	 el	



















• Guion	 (también	 guion	 literario):	 Descripción	 detallada	 del	
contenido	 que	 posteriormente	 será	 grabado.	 Se	 utiliza	 el	
modelo	a	dos	columnas.	En	la	parte	izquierda	aparece	todo	lo	
referente	 a	 la	 imagen	 visual,	 y	 a	 la	 parte	 derecha	 la	 imagen	
sonora.	
v El	 guion	 técnico	es	el	 guion	donde	aparece	el	 tipo	de	
























observar	 como	 el	 arte	 influye	 en	 la	 mejora	 de	 las	 dificultades	 de	 niños	 con	
síndromes	o	necesidades	educativas	especiales.	
Mario	 realizó	de	manera	 satisfactoria	 las	obras	pertinentes	a	cada	una	de	
las	técnicas	trabajadas	con	él.	
Como	se	ha	comentado	anteriormente	Mario	tiene	ciertas	limitaciones,	no	
obstante	 a	 pesar	 de	 estas,	 se	 pudo	 llevar	 a	 cabo	 la	 pintura	 sobre	 lienzo	 y	 el	
collage.	 Como	 es	 normal	 ambas	 técnicas	 no	 se	 realizaron	 en	 corto	 tiempo,	
puesto	que	Mario	necesitaba	previamente	una	demostración	práctica.	
La	 técnica	 de	 pintura	 sobre	 lienzo	 estaba	 organizada	 en	 dos	 sesiones.	 La	
primera	sesión	consistía	en	 la	preparación	de	 la	pintura	plástica	donde	Mario	
mostró	ciertas	dificultades	a	la	hora	de	coger	la	paleta	mezcladora,	puesto	que	
este	 realiza	movimientos	 en	 bloque.	 La	movilidad	 en	 bloque	 y	 la	motricidad	
fina	 (que	 observamos	 cuando	 Mario	 coge	 la	 paleta)	 son	 unas	 de	 las	
características	de	este	síndrome.		
La	 segunda	 sesión	 fue	 la	 creación	 de	 la	 obra	 pictórica.	 Mario	 siempre	
respondió	correctamente	las	órdenes	marcadas,	pero	durante	la	realización	de	
esta	 se	pudo	observar	 que	Mario	no	era	 capaz	de	untar	 un	único	 color	 para	
pintar	 sobre	 el	 lienzo.	 Bajo	 	 mi	 percepción	 esto	 es	 debido	 a	 que	 le	 cuesta	
mantener	un	tiempo	de	espera	entre	color	y	color,	y	por	ello	mezclaba	los	tres	
colores.	
La	 técnica	 del	 collage	 también	 estaba	 organizada	 en	 dos	 sesiones,	 la	
creación	de	la	cola	y	la	puesta	en	marcha	del	collage.	
En	la	creación	de	la	cola	Mario	mezcló	harina,	bicarbonato	y	agua.	Como	se	




los	 dedos	 de	 las	 manos,	 Mario	 presentó	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 coger	
ingredientes	pequeños	como	las	lentejas	y	el	arroz,	entre	otros	y	también	a	la	
hora	de	pegar	los	elementos	al	soporte,	puesto	que	este	no	era	capaz	de	poner	
más	 cola	 alrededor	 de	 un	 elemento	 pegado	 sino	 que	 desplazaba	 dichos	



















aprovechar	 al	 máximo	 todos	 los	 momentos	 en	 los	 que	 Mario	 estaba	
participativo,	ya	que	este	es	enormemente	imprevisible.		
El	 resultado	fue	satisfactorio	en	todas	partes	aunque	hay	que	matizar	que	
resultó	 bastante	 complejo	 en	 algunas	 de	 estas	 por	 la	 utilización	 de	 los	
materiales	de	grabación,	ya	que	esto	suponía	para	Mario	una	gran	distracción.		
Finalmente,	 a	 partir	 de	 toda	 la	 información	 obtenida	 en	 cada	 una	 de	 las	
entrevistas,	 he	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 las	 escuelas	 de	 educación	
especial	deberían	estar	incluidas	dentro	de	las	escuelas	ordinarias,	puesto	que	
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diversos	 materiales	 de	 trabajo	 como	 pinceles,	 brochas,	 pintura,	 etc.	 Las	 sesiones	 se	 focalizarán	 en	 el	
desarrollo	 de	 la	 motricidad	 fina,	 concretamente,	 los	 dedos	 de	 las	 manos.	 Las	 técnicas	 artísticas	 que	
utilizaremos	 en	 las	 sesiones	 serán;	 la	 pintura	 sobre	 lienzo	 y	 el	 collage.	 Ambas	 técnicas	 partirán	 de	 una	
metodología	 de	 trabajo	 con	 el	 fin	 de	 que	 Mario	 las	 aprenda.	 La	 libertad	 expresiva	 de	 Mario	 y	 la	 libre	
elección	 predominará	 en	 todo	 el	 reportaje.	 	 Durante	 la	 realización	 de	 las	 sesiones	 de	 Arteterapia,	
aparecerán	voces	e	 imágenes	de	personas	cercanas	a	Mario,	entre	los	que	encontraremos	a	sus	padres	o	










Mario	 tiene	 9	 años	 y	 presenta	 una	 enfermedad	 especial	 llamada	 Síndrome	 de	 Angelman.	 Esta	
















Mario	 también	se	pondrá	en	 la	piel	de	un	artista,	y	no	en	uno	cualquiera,	es	decir,	 se	 recreará	en	un	
artista	 con	 carácter	 expresionista.	 Previamente,	 interactuará	 con	 los	 pinceles	 para	 sentir	 las	 sensaciones	
que	estos	transmiten	en	el	contacto	con	 la	piel.	Con	 la	pintura	creada	en	 la	sesión	anterior	y	 los	pinceles	
cargados,	Mario	estará	preparado	para	realizar	su	obra	pictórica.	Además,	no	solo	interactuara	con	pintura,	
si	 no	 con	 otros	 materiales	 como	 lo	 son	 la	 harina,	 el	 bicarbonato,	 distintas	 telas,	 legumbres,	 etc.	
ocasionando,	 a	 veces,	 algún	 que	 otro	 desastre.	 Todo	 ello	 hace	 que	 Mario	 pueda	 divertirse	 mientras	
aprende	y	esto	será	fundamental	a	la	hora	del	aprendizaje	
Como	no	podría	faltar	en	este	reportaje,	dispondremos	de	la	colaboración	del	padre	de	Mario,	Francisco	
José	 Munuera,	 en	 el	 que	 nos	 explicará	 como	 es	 Mario	 en	 casa	 y	 a	 que	 problemas	 se	 ha	 tenido	 que	
enfrentar	a	la	hora	de	integrar	a	Mario	en	un	colegio	convencional.	Así	pues,	nos	mostrará	como	este	pasa	
sus	ratos	libres	en	casa	y	con	quien	los	comparte.			
Para	 terminar,	Mario	mostrará	 lo	elaborado	por	el	mismo	a	su	 familia,	 se	 sentirá	bien	consigo	mismo	
hasta	tal	punto	que	expresará	sin	limites	todo	lo	que	el	sienta	en	ese	momento.	Mientras,	una	voz	en	off	





























































	 	 	 	 	 	 	 	 Voz	en	off	de	FRANCISCA	
























	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	es	el	síndrome	de	Angelman?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	características	tiene	un	paciente			
	 	 	 	 	 	 	 	 con	este	síndrome?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	programas	educativos	empleáis	con	
	 	 	 	 	 	 	 	 Mario?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Utilizáis	alguna	metodología	relacionada	
	 	 	 	 	 	 	 	 con	el	arte?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Cual	es	el	comportamiento	de	Mario	dentro	
	 	 	 	 	 	 	 	 del	aula?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -	Has	tenido	algún	incidente	o	anécdota	con	
	 	 	 	 	 	 	 	 él?	



















	 	 	 	 	 	 Voz	en	off	de	Francisca	
















































	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	dificultades	presenta	Mario?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	estrategias	o	metodologías	utilizáis	a	
	 	 	 	 	 	 	 	 la	hora	de	comunicaros	con	Mario?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Ha	mejorado	Mario	en	cuanto	a	la		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 comunicación	verbal?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	programas		o	áreas	de	educación		
	 	 	 	 	 	 	 	 logopédica	lleva	Mario	a	día	de	hoy?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Que	objetivos	tiene	una	intervención		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 logopédica	en	el	caso	concreto	de	Mario?	
	 	 	 	 	 	 	 	 -Utilizáis	estrategias	relacionadas	con	el	




































	 	 	 	 	 	 	 -Como	es	Mario	(AGM)	fuera	del	ámbito	escolar?		
	 	 	 	 	 	 	 -Que	tareas	hace	fuera	del	horario	lectivo?	
	 	 	 	 	 	 	 -Es	difícil	educar	a	Mario?	Y	comunicarse	con	el?	
	 	 	 	 	 	 	 Como	lo	hacéis?	
	 	 	 	 	 	 	 -Ha	estado	Mario	en	una	escuela	pública	alguna	






















































	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 -Por	qué	decidiste	empezar	la	campaña	de	
	 	 	 	 	 	 	 recogida	de	tapones	solidarios?	
	 	 	 	 	 	 	 -Como	ha	sido	la	vida	de	Mario	hasta	el	
	 	 	 	 	 	 	 momento?	
	 	 	 	 	 	 	 	-Cual	ha	sido	el	momento	mas	difícil?	
	 	 	 	 	 	 	 -Como	es	un	día	con	Mario?	
	 	 	 	 	 	 	 -Como	veis	actualmente	a	Mario	a	nivel	
	 	 	 	 	 	 	 emocional?	
	 	 	 	 	 	 	 -Que	problemas	son	los	mas	frecuentes	en	


















































	 	 	 	 	 	 Voz	en	off	de	Mario(1)	
	
	 	 	 	 	 	 	 El	amor	no	solo	es	un	sentimiento	intenso	que	nace		
	 	 	 	 	 	 	 de	nuestra	propia	insuficiencia,	sino	que	va	más
	 	 	 	 	 	 	 allá,	es	una	forma	de	comunicarse	con	el	mundo	
	 	 	 	 	 	 	 que	nos	rodea,	una	estrategia	intangible	que	sirve	
	 	 	 	 	 	 	 de	unión	sin	necesidad	de	aflorar	una	comunicación	
	 	 	 	 	 	 	 verbal	propia	de	las	personas.	A	su	vez,	este	amor,		
	 	 	 	 	 	 	 es	como	el	saber,	hay	que	enriquecerlo			 	
	 	 	 	 	 	 	 constantemente,	dejarlo	crecer	y	no	poner		 	
	 	 	 	 	 	 	 obstáculos.	
	
	 	 	 	 	 	 	 Las	personas,	buscan	siempre	la	reciprocidad	sin	
	 	 	 	 	 	 	 comprender	que	hay	veces,	que	también	hay	que	
	 	 	 	 	 	 	 sacar	la	voluntad	de	cada	uno	de	nosotros,	ser	mas	
	 	 	 	 	 	 	 altruista	y,	posiblemente,	tener	mucha	más	empatía	
	 	 	 	 	 	 	 de	cara	al	discente	que	tienes	en	tus	manos	y	que,	
	 	 	 	 	 	 	 en	un	futuro,	habrá	sido	lo	que	tu	le	has	enseñado	a	






















































































































































































































































































	 	 	 	 	
12	 2	 Mario(1)	baja	las	persianas	y	apaga	la	luz	al	
mismo	tiempo	que	termina	la	cita	anterior.	
	
	 (Cambio	de	plano	a	negro)	
	
	
-Plano	medio	
-Cámara	fija	
	
	
	
